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Як показують соціологічні дослідження сучасні економічні процеси останніх років досить часто примушують більшість висококваліфікованих працівників різних галузей замислюватись над успішністю свого професійного вибору та подальшого професійного розвитку, проблематика забезпечення якого стосується не тільки сфери соціального захисту та зайнятості населення, а є предметом  дослідження науковців у сфері управління персоналом, та об’єктом управління з боку сучасних кадрових служб.  
Успішне професійне становлення  є необхідним для досягнення збалансованості професійних можливостей  кожної людини з потребами суспільства. Профорієнтаційна робота сприяє цілеспрямованому розвитку здібностей та інтересів людини, зростанню її професіоналізму та забезпечує ефективне використання трудового потенціалу людини. Профорієнтаційні заходи в свою чергу стимулюють пошук людиною найбільш ефективних засобів підвищення свого професійно – кваліфікаційного рівня та розвитку соціально-економічної ініціативи [2], що так необхідно в умовах сьогодення. 
Разом з тим, варто зазначити, що у науковій літературі відсутня єдина точка зору щодо сутності та змісту профорієнтації. Як показує огляд літературних джерел, більшість науковців дотримуються тієї думки, що  професійна орієнтація - це система, складовими якої є такі підсистеми: професійна діагностика, професійна освіта, професійна консультація, професійний відбір та професійна адаптація [2, с. 52]. Всі вони здебільшого зосереджені на формуванні професійних інтересів та виборі професії молоддю. З точки зору завдань, які вирішуються в межах нашого дослідження, а саме -  формування ефективної системи оцінки персоналу, доцільним та важливим є розгляд таких складових як професійне консультування та професійна адаптація, які, на нашу думку, справляють значний вплив на формування та подальший розвиток здібностей працівника до конкретної професійної діяльності та особистої мотивації праці. 
Крім того, інша група дослідників звертає увагу на те, що професійна орієнтація являє собою важливий елемент загальної системи освіти [1, с. 232]. При цьому вона забезпечує можливість для працівників всередині підприємства усвідомлювати не тільки свої інтереси та здібності, а й ставити перед собою реальні цілі щодо подальшої освіти. 
З огляду на вищевказане, професійна орієнтація, на нашу думку, повинна забезпечувати: надання допомоги працівникам у питаннях вибору програми освіти; створення умов для активізації професійного самовизначення; моделювання системи професійного розвитку персоналу.  Це в свою чергу надасть можливість оцінити рівень професійної придатності працівника до конкретної діяльності, покращити якісний склад працівників, підвищити їх рівень задоволеність працею, знизити плинність персоналу та активізувати професійну діяльність працівників. Відповідно до цього, впровадження профорієнтаційних заходів має стати системоутворюючим чинником для подальшого формування ефективної системи оцінки персоналу, чому і будуть присвячені наші подальші дослідження. 
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